






























































1993年に受けたテロによる爆破事件の犯人捜査のために、米連邦捜査局（Federal Bureau of 
Investigation）が、送られてきた郵便の切手の裏の舐められた唾液からpolymerase chain 






遺伝子情報異質論 (Genetic Exceptionalism)とは、マレーが委員長を務めていた The 
Task Force on Genetic Information and Insurance of the NIH-DOE Joint Working Group





































































































































































異質論(strong form of genetic exceptionalism)」は、遺伝子決定論や遺伝子還元主義を
支持できない以上受け入れることはできないとしながらも、遺伝子情報は他の医療情報と
は十分に同定できるほどには異なっているといえ、より多くのプライバシー保護に値する








































A)単一遺伝子欠陥による病気や障害（Monogenic or Single Gene Disorders） 
 
この遺伝性疾患は、単一の遺伝子異常によって引き起こされるもので、家系で受け継が
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